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S9fl.or Capitán general de la primera región.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
¡ Reemplazo
¡ Ex?n;to. ~r.:Vista '1ft instullc:a. quo V. ¿ ('1.E'~.'"
1 este MIDlsterlO en 2H de a¡¡;osto prOXIlllO jJ&,dl.do, ».<' ,h:.'''
¡ vÍ'!a pOl' el capitán de I.ufantelÍa, pcrtcI~ee¡e¡it'J á ~~'..:'" ..
serva de P19.sencia núm. 16, D. lsidora Bú:::z Guari'si, ,,)1
solicitud da pasar á situación de reemplazo C('l\ r6,,1;lci!.-
cia en esta regién, el R~y (q. D. g.) ha tenido 6, bieH (,;.\,-
ceder á 108 deseos del interesado, con arreglo á la f(';',;
orden circular de 12 de diciembre de 1DOO (O. h nÚElC-' '
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. par~, su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos &1'b:;.




Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha tenido"á, bien nom'·
brar ayudante de campo del general de 1a'primem bri-
gada de lo. 14 división, D. Abehu.'uo Arcw Baúl, al capi-
tán de Infantería D. Abelardo Arce MaYOI'a, destinado ac·
tualmente en el regimiento de 8an Fernando, núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consi~uientes. Dios guarde á V. :b¡. mucho~
afias. Madrid 17 de eeptiembre de Hl07.
PRIMO DE RtVERA
, Sedor Oapitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, SECCmN DE INFANTERIA
Dastinos
....._~_..
Excmo. 'Sl':';"'-Accediendo á lo solici tado por los se-
gundos tenientes de Infantería D. Manuel Barrado Sam-
pól, del regimiento de Tetuán núm. 45, y D. Agustin fer-
hández Chicarro Anibort, del de Inca núm. 62, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que pasen destina-
dos, respeqtivamente, al regimiento de Inca .núm. 62 y
de Tetuán núm. 45, siendo de cuenta de los mterss8.dos'
los gastos de pasaje. . . .
De real orden lo digo tí. V. E. par.a ,BU conOClmlenoo,
," demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 1.6 de septiembro de 1907.
PluMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, ~efi.oreB Oapitanes generales de la tercera región y de Ba-.
, leares. '
=== Z'2'::'Pñ.........
© Ministerio d-e Defensa
SEcmON DE CíU3AU..EHIA
'rJestinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha r:ervido diEp-
ner que el jefe y oficiales del arma de Caballe~'ia com-
,prendidos en la siguiente relación, que principia con c1:;¡¡
Manuel Cortés García y termina con O. Enrique Cí'!SGC-
tomo y Prats) pasen ti las situacíones ó á S:il'v1l' los de2-
tinos que en la misma se les señalan. ,
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimient.)
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mt:choe ¡:..i10;:j.
Madrid 17 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordenador de pagos de GuerIS.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segn;1.(Í[L s te:c"
cera y cuarta rogiones, Jefe del Estado Ms.yo:: Cm"t~::.l
dol I0jército y Comandante general del ikf\l Ckl:,',tl(;
de Guardias Alabarderos.
. Relación (jete se cita.
'Z'ementa coronel
D. Manuel Cortés García) que ha. cesado en el (jiú'gC ce
l10yudante de órdenes del general segundo Jefe riel
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, al Eets,¿¡o
MayorCentral del Ejército.'
642 18 sept;'~bre 1900
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PRIMO DE RIVERA
Sefior. Oapitán general de la. tercera región.
8allor Ordenador de pagos de Guens.
I go, que empezará. á. contarse desde 1.0 del actual, á lo~ prevenido por reales órdenes circulares de 30 de diCÍem-
reseJ.va, Wbre de 1895 (C. L. núm. 41;;) y 6 de febrero de HJ04
(O. L. núm. 34). .
Da l'eal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectoso Dios guarde á Vo E. muchos afios o
Madrid 16 de septiembre de 1907_
Sualdos, habares y gratificaciena~
SEC.;ION DE ADMINISTRACIO!\I MILITAR
Seg a.ndo tenier.t~
L. E-;~iqu(;) CrÍs6stomo y Pl'ats, del regimiento Oazado-
're8 de Sfsma, nI de Vilhirrobledo.
M::úhid 17 de se~ltitlmbre de 1907. PlmlO DE RfvERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el abono de le, gratifica.ción anual correspondiente
á 108 di..z ¡:filiS Cle efectividad en SUR empleos, al personal
del arma de Caballería, comprendido en la relación que
á coritilJU3Ción se inserta, que comieIlza con· D. Eulogio
Desp"Jjcls RiíJalt y concluye c~n D. Félix O'Shea Arrietaj
sujetándose el pereíbo de dicho devengo, que empezará
á contarae desde L° de octubre próximo, á lo prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. nú-
mero 34). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 16 de septiembro do 11;:07.
PRIMO DE RIVERAExnulO. ~r.: lel Rey (q. Do g,l Fe ha servido conee-
d , el abono de In. gratiLic&,ción anual 'le 600 pesflt,as, co- iSel'íor Ord\3naJor de pagos de Guerra.
:t'8p(ln lir:uTe tí lo>! doca aflos de efectividad en !lU em-
;)\:'0, al (~Hpitlin de Infantería (E. R.) D. Pascual Gimeno I Sefiorea Capitanes ge:aeraies de la primera. tercera, cuar..
;:';Jrc~;d2, con destin~ ~n el batalló~ seguu'1?, reserva de Ita, quinta y o?ta~a regiones y Jefe del Estado Mayor
Játiva núm.. 44, sUJetandose el perCIbo de dICho deven- i Central del EJérCIto. ~
l'rinieros tenientas
D.Fe,:jerico Martinp.z de Velasco y I ..ópez, dell'egimiento
Cazadores de Trevifio, al de Dragones de Santiago.
» Sauti!l.go Díaz Moyano, dal regimiento Dragones de
Santia.go, al de Cazadores de Treviflo.
11 Manuel Alonso-GAseo y Tormo, del regimiento Caza-
dures de Alcántara, al de Alfonso XII.
D. Miguel V~lello MtJ.yor, del tercer depósito de
Ht regimiex,.to Cazadores de Villarrobledo.
~ Antouiú Bsoüdl'. Barra, del regimiento Cazadores de
Villarl':lbkdo j ~l tercer depósito de reserva.
~ Raie.el Méndez Vigo y Gs,rcía, de reemplazo en la
C\1l:\:da legión, á situación de excedente en la misma.





. Situaciones ó dest1nos
GI'~tificación anual de 720 pesetas
Comandante ....••.• o.•.. o. : o.ID. Eulogio Despujols Rigalt .•... , o.. /Reg. Caz. de Lusitaniao
Gratificación anual ele 600 pesetas
. 1D. Adolfo Perinat Torreblanca......•......... S,ecret:wio causas elll.a 8.0. región.
. 1» Angel Dolla Lllhoz ....•.... o.........•... Escuela Central de TIro,
• l> F~nrique Manera Vardés o o~" Reg. L'lc. de la Heina.
o ' » }i~milio Serrano Jiméuez _ .. , o' . . . . .. . Idem de Húsares de PavIa.
CapItanes.. <. o· .. · .. oo.....• o. l> ~,o~qu!n Ca;e~~ S~Chll~', Cond~ de Gabardá.... S,upernumerario e~ la 5. 11 región.
» li rauClSCO l\Aarza GarCla o o o. .hego Caz. de Tetuan. .
l> lh·rnando Vidal Pozuelo Idem de Alcántara. o
! » Félix O'8hea Al'rieta .. o 0.;0 Reemplazo en la 1.a región.
1
-
Madrid IH do !!tlptielllbl'o de 1907. P.Rl.MO D:R Rlvmu.
:=11'
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demlÍs efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos.
Mao.dd 16 de.septiembro de 1907 o
PRIMO DE RIVERA
,
~:xcmo. 81'.: }I~l Rey (q. n. g.) 60 ha. s(>rvido conce- 1
fiol' '.,1 Hb¡mo do la gratíHeación Hnllal de 600 pesetas, I
correspondiente' :i . los diez afioa do efectividad en sus
t'lllph~)s, tí IO~1 cnpit:mes del CUOI'pO de lngenl('ros como
prendídoll en la l'olMión que á. continuación se inserh,
f;nf\ ~wmjpDzlt con O: Antonio .Cu~ Blanco y conc!u.ye con Sellor Ordena.dor de pagos de Guerra.
1,. RWhl'do Echcvarrlíl Ochoa; sU]t\tándu89 al perCibo de .'
;¡~·r:tlll I"'V(:,ng·') qua 0lJ.lpfU:.fá á COlltfl."Se desde 1.0 de oc- Sbñores Capitanes generales de la primera, segunds,
tU~>Ie fli:óxiwo, a lo prevenido por real orden circular de 1 quintll, sexta y oc~ava regiones y de naleares y Jefe
6 de febrelo de Hl04 CCo L;nÚD1o ,34).. . del Estado Mayor Central del~Ejército.,
~ I\t mis e 10 de O fe
643o; o: D'dm. 205 18 septiembre 1907
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&lación que 86 tita
D. Antonio Cué Blanco .•.••• 5.0 regimiento mixto.
) Felipe Martinez Roméro •• Supernumerario 2.& regi6n.
, Laureano Maoiá Valcárcel. Reemplazo s.a ídem.
, Mi~uel :\1an~1l.R COITales •• \Acadell:ia.de Ing~nieros.
:t Juho 80to RlOJR l.er reglmIento mixto.
» Luis Castafi6n Cruzado ••• Centro electrotécnico y de comuni.
caciones.
» Juau de la Puente Hortal. 3;er legimiento mixto.
» Ricardo Echevarría Ochoa. Comand.a Ingeniel'Os de Malloroa,
'wc
NOMBREB Situaciones 6 destinos
,i bion acceder á lo solicitado por Ell referHo Ayudii;niGntt}
como caso compl'endido en el arto 7.° de la lnstl'nc;~iónde
9 de agosto de 1817, disponiendo que la cOl'res¡Jonniente
reclamación' se haga por adicional 8,1 ejerciéio cerl'adG de
aquel aí1o, y que la acreditación y el abono del impol'to
de dichos suministros, tengan lugar como atención ih;l
presupuesto vigente incluida en ei. apm'tado lotm (f) de!
arto 3.0 de ia ley que lo regula.
De real orden lo digo á, V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guard3 tÍ V. E. muchos afios. M1;o
ddd 16 de septiembre de 1907.
---------_.:-_---------
•Madrid 16 de.septiem.bl'e de 1907. PEDro DE RIYERA .
Safior Oapitán general de la séptima región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerrs.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
los diez. afias de efectividad en sus empleos, al persúnal
del Cuerpo de Administración Militar comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D. Faustino Cantos Abellá!1 y concluye con D. Farnando
Bauza Parara; sujetándose el rercibo de- dicho devengo,
que empezará á contarse desd~ 1. o de octubre próximo, á
lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1~ de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Sanares Capitanes generales de la primera y tercera re~
giones y de Baleares é Inspector general de las Co-
misiones liquidadoras del Ejército.
Relaci6n que se cita•
..
ClaseA NOMBRES Situaciones 6 destinos
Excmo. Sr.: En vista. del escrito qué V. E. dirigió
á este Ministerio en 19 de agosto próximo pl1saclo, car-
¡::ando instancia. del alcalde preeidente del Ayuntamitmto
de Tremp (Lérida),en solicitud de dispensa por exceso
de plazo para presentar á liquidación recibos de sumi-
nistros hechos á fuerzas de la Guardia civil en el mes de
diciembre de' 1~06, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado per la Ordenación de pagos de Guel'ra, ha te·
nido á bien acceder á. lo solicitado por el referido Ayun-
tamiento como caso ü\')mprendido en el arto '7.° de ltl, Ip.s-
trucción de 9 de agosto de 1877, disponiendo qne la co-'
¡,respondiente reclamación se haga por adicional al ej8r-
cicio cerrado de aquel aí1o, y que la acreditación yel
abono del importe de dichos suministros tengan hga:'
como atención del presupu.~sto vigente incluida en 01
8.partado letra (j) del ~rt. 3.° de la ley que lo r~gu}a,
De real orden lo dIgo á V. E. para SIl conOCImIento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de septiembre de 1907.
P1uM:o DB RIVERA
Sailor Capitán general de la. coarta región.
Se!lor Ordenador de pagos d~_G\Wrra~
Suministros
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de julio último, cursando instancia
del alcalde presidente del Ayuntamiento de Soto y Amio
(León), en sf)licitull de dispensa por exceso de plazo para
presentar á liquidación recibos de' suministros hechos lÍo
fl:terzas de la. Guardia Oivil en los meses de ag03to á di-
Ciembre de 1906, el Rey (q. D. g.) de aeu~rdo con lo in-
formado ~r la Ordenación de p-agoa de Guerra~ ha. tenido© Mimsterio de efen a ..
Gratificación anual de 720 pesetas
1 )
COniiSiÓn liquidadol'il
C.~ de gue- - Ab l á de las Capitanías ge·
na de 2.a. D. Faustmo Cantos ..e In. nerales y Subin8peo-
I ~ ciones de Ultramar.Otro. • • • •• .. Manuel Carlos Menéndezl. llueva., ••.•••••.•••••• Ministerio de la GU'el'l'il
Gratificación anual de 600 pesetas
Ollciall.o 'ID. Luis Mellado Murciano .•• Reemplazo 3." región.
Otro...... »Fernando Baullá Perera•.• Capitanía general de
. Baleares,.
..
MadrId 16 de septierubre de 11107. PlUMO DE RrvElU.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qua con fecha.'~1C ds'
agosto próximo pasado elevó á este Ministerio el alcalde
presidente del Ayuntamiento de Tllrdasillas (Valladolid), .
en solicitud de dispensa~por exceso de plazo para presen·
trar tí liquidaci6n~recibos de ~urn!n}stroshechos á fuer-
zas del Ejército y de la GuardIa CIvIl en los meses de no-
viembre y diciembre de 1904, el Rey q. D. g.), de aC110~­
do CGn lo informado por la Ordenación de pago';) de Gue-
rra ha tenido á bien acceder á lo'solicitado por el 'reLlri·
do Ayuntamiento, como caso comp.rendido en el arto 7.°
de la Instrucción tle 9 de agosto de 1877, disponian i!.J
que la correspondiente reclamación se haga pOI' adicio·
nal al ejercicio cerr~do de aquel. ado, y q~e.la acredita-
ción y el abono del Importe de diChos SUmInIstros tengi:tu
lugar como atención del presupuel'lto vigente incluid1. 0'1
el apartado letra (f) del arto 3.0 de 18. ley que lo re~illl1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnient'J
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aao':/;
Madrid 16 de septiembre de 1907.
PluMO DlII RfVImA
Safior Oapitán general de la séptima. regi~Jl.
Sedar Ordenador de pagoa de Gael't"~
lB septiembre 190' D. O. nñm. 20&
~:'';!".....-:w..~"-,:,,,,,,.=,,,,,:,,,,,,, ,,__,,,,_,,,,,,,,. ,,,,.IIZ::.eto:In......__......_ ......., "....._---------_....----_....._----_.
Excmo. Sr.: Vista. la insts,ncia promovida p;n Albar·
to ~'orales y Bonilla. vecino de Jv.én. en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 peseta!'! que depositó en la.'
Ddee;ución de Hacienda de la provincia citada, según
carta de. pago núm. ó:J8, expedida en 30 de octubre de
1905, para redimirso del servicio militar activo, como
recluta del ,reempla7.o de 1~05, pertoneciente á la zona de
Jaén núm. 15, el Rey (cl. D. g.), teniendo en cuenta~!lo
prevenido en el m·t. 1'25.de In. ley da reclutamiento, se
ha servido reaolver qua sa devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el in1ividao que 6fec"
tuó el depósito,.ó la. persoua apode:"l:l.da en forma legal,
según diepone (~l .?rt. 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicht~ ley.
De real orden fo <ligo :1 V. E. pe.ra" su conocimiento
y demás efectos. Dios gu::.r~:,e ó, V. E. muchos atlos.
Madrid 15 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general d3 111 segundn región,
Sel1or'Ordonadol' C:e pagos de GUBl'?B.
-.. -
";}:mi";U. SJ'.: Vida]a instancia' [promovida~por·Fel'-
"'XL3 :;J :':i ~;¡dC~l Tauste, vecino cie: Menjibar, provincia
~\:' ,;cál, ~..¡n slIlicituci.de que 10 sean "devueltas las 1.500
l;"·::·~~(," C.i~¡;: iepc:sitó en 111. Delegación de IIaeieuda de la
P;'ov~:;eL\ (jij;¡~d", Ilzgún carta de pago núm. 562, expcc1i-
du. ;,',1 3D úa octubre de 1905, para ledimirse del servicio
~.:1:;it:;:j· aetivocomo l'ec1uta del reemplazo de 1905, perte-
nC(j¡ente á. 19. zona de Jaén núm. 15, él Rey (q. D. g.),
~;eni(..¡ndo .en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
':':c) roclutn.míento, se ha servido resolver qne se d8vl1ül-
'lar;. la8 1.500 pe~etf:J.s de referencia, las cuales percibirá
c·i individuo que efectuó el depósito, ó la persona apode-
],),d~, el1 forro::, le.ga), según'dispone elll.rt. 189 del regla-
rnf:!.:.to dictado para la ejecución de"dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. DiOíl guarde 'á V. E. muchos afias.
, iH.D,drid 15 de septiembre de 1907.
PluMO Dlil RmmA
Se:'!.[\): C~piMn gcnoral do la sogunda región.
f'0fi¡y;,' ürd¿nfl,rlor de pagos, de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de ti SnbS8cretarí~ v Seccionu de esto Ilinisterio
~)
1dft 1M Dependenoi82 centrales
r-:r:-::>- .'..•• ":
.... ~. . ..
~~SECmGN. DE:.,CABALlERIA
..~::.:.~:~:.;~.:_1"".-~: .. _ :.:.....•.,... . . " '.'~ _.', _ (:.• ~·~·~~~~-::~·~.;?;t~l:~~
. . L~acantes . .
• 0-' o". ~ .·_--..,••••• -t-~;~~~t~_..;.!: ..!,.,
Ci1·culctr. Debiendo provoerse una pla7.!t~de..maeatro .
sHl3ro-gnarnicionel'o que existe vacante en el r~gimiento
Lf..nceros de Farnesio, 5.° de Caballería, dot:ldll. con el.
8uoldo anual de 1.000 pesetas y dercQhos pasivos, deor·
den del Excmo. Sr. MinisLro de la Gnel'la se anuncia pa-
ra su debida. publicidad, de conformidad cou lo dispues-
to en el reglamento para los de la expresada clase, apro-
bado por real orden de 23 de julio de 189:j (c. L. núme-
ro 230): Los aspirantes á la misma podrán enterarse de
los docnmentos que han de acompal'1ar á sus instancias,
según los articulos 12 y 13 del precitado reglamento, el
cual se les pondrá de manifiesto en la oficina del Detall
del expresado cuerpo ó en la de cualquiera otra de los
del arma; el plazo para la admisión de las instancias, que
deb~rán remitirse al coronel del expresado cuerpo, termi-
nará el día 30 del corriente mee, verificándose la elección
al día siguiente en la forma que determina el arto 14 del
reglam~llto.
Ml.l,drid 17 de septiembre de 1907.
J~, • Rllefe de la Bección,
41iuro RUiq,



















77 SUllIA :BL HABER .... o.... ooo
En metálico y cuanta cOn'i(mie (l~1 el Br.nco de
87 Espafiao. o' '" ., .. ' o.. ' . o.. o
En depósito en el .Banco de ES¡Ja:rta, en pesetag
nominales o •••••
En 111 C?jll del Cólegio: Atimo di;¡trHmción •..••
I! En la Cl\j a de Secrctaria en eketos por courar ..•I . FuI.!' "L C' -'r~ . T!i J .l.ll. ,L" • .:.\....! ':~/..l, _ • t • Q , •••
1
, pO!: gastos efectna<.\08. ell la S(K~!·et!\!·!s•• o ••• o •••
j Po!' la cnenta de g'U~t08 gcnevaler, del CDlf:gio•••.
1
1 Por la ídem de alim.entl!ción· d(~ Y~,'o)n·38•••••••• '1
Por la ídem de Ilsió5teneÜ1 Ó! !1iñtl.3 .• , .••• o •••••
I
Por la ídem de gUl'tOB do la i;npl'l>:::\t~.... , •••.••
Haberes de profesures :i' emj.llm\ri.G3 ci,ilee y m:l·
nutllneión de éstoS .........•..........••••..!
Pensi~nels á lOB~~ér{.:m~,~ <:¡:Hl !5;l~n~~ ~nl' e~tudio!\
fUelll. "el ColegIO) á _~el.ora" ,le ..u.H!.. , ..... ,
Devuelto' á loe culirpos por Ilquilheión de ~notllB.
Por un cargo contl'¡J, 'el fondo dQ depüsito de












¿¡litA DE OABALLER!A.-CONSilJO 1)!I AD~.UNIS'1'RACIÓN D!JL aOLE3IO n¡ IM.N'1'!AGO
B.A..LA:r~CE de Caja correspondiente al mes da arrosto an,terior, efectuado hoy día de la fecha
SUM+ EL D:&BE :..... 477.736
E-:l'i:Jtttlcia ~ (¡)I clel mes p6xinw pasado... 4.61.901
Por cnctll.8 de !1(;\'I:>s nhonn¡]:l.& p'p'l'¡;¡nnalmenll',
ídem por loe cnerpos y por \o¡; h&bilitado9 d{·
clf'p.¡,~ de [nfi l·egioIlc~....................•...
Recibido por uonntivc8 de iefes v oficillle~ .•.... :
Abonndo por Ion cnerJ'()~'ell el' Col?[áo y en Bt,·
. cretl!rii> por tr:J.b!1.jo~ hed':os {111 l~ impr;;¡;.ta f1B'
tebledda en l\qu61. .... " ..... , .... " ....•.•..
Idl~lll por la Haciend!l para ~l fondo tl(l rnn\~rbl
del Colegio .
I¡)e~ ror la Ir'.!!'ma para dotaci·))) cie empleado!; ::'1
€lJ'Vlentee (:Iv\lee ...•••........••......... _.
Por la pensión del alumno de 1:l. t..c:tdemia Sr. Ro,
driguf'.z .......•.•...............•........ '.'
Ingresado en el fonno de <1t>p6r:;ito de alumnos ...
Por la venta ele dosJlArdieiol'l do la COCillll•••.••••









Madrid 12 de septiembre de 11107.
El ti)nillute coronel Secretario,
RAMÓN FRaNCH




, Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.°
del real deoreto de 21 de mayo de 1906 (D. 00 númo 109),
se publica a continuación relación nomi~a,l de los indivi.
duos que prestaron sus servicios en Cuba, perteneciendo
al primer tercio de guerrillas, cuyos ajustes han sido .ter..
minados, sin que los interesados hayan reclamado su
pago, á fin de que, llegando á conocimiento de los mis-
mos, puedan hacer las reclamaciones correspondientes ..
Madrid 14 de septielllbre de 1907.
El Inspector general.
GonsalQ Fernátuka ~e T6rálZ
© Ministerio de Defensa




D. O. núm. 205
.... ~ .IPe&etas ¡Cts.
\
lDiego Mal'tín Pérez .••..-••••••••• ~I 95
Diego Pnlomino jI,Tontero . •. . .••.. 10 1 35
Emilio Martíne¡; Yázquez.. . 166\40
Estanislo.o I3srrier Alegre. . . . . • . . . 70 75
B . Fernl\l1UO Ituisefio Rodríguez..... 22, líO
l: atgentoll •••••• \G!'~vasioRodriguez Pérez......... 431 95¡GregoriO Tr.runcón González... ... 9g¡· 65.Julián de la Cruz del Pino. . . . . . • • 10 I 05Juan Martín TeUes , .... , . . . . . . . . 96 50Aliguel Núficz . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 116! 15
1'"blo Arias Arias, , , . . . • . 13311 15
\
Angel Bravo Acosta. . . . . . . . . . . . . . 4\J 20
Eugenio TIauiola Martín........ .. ~ 45 70
José Alfonso Expóoito...... ...•.. . 3i 20
Cabos ¿Jos~ Orto~aPiüeiro. . . . . . . . .. . 40 60
IJOSo Pauron González.. . . .. . . . .• . 9ij 55Juan Cancio Alvarez............. 88 80Salvador Gil Fermefio............ 65 30(J Tomás García H.ossuo . . . . . . . • . . . . 146 00
. ometa••....•• ¡Vllle"o Morol Caney. . . . . . . . . • . . . . 56!l5
Andrés Berdecia Berdeser . . . . . . . . 117 80
Agustin Extrada Césimo . . • . . • . . • 12 00




Angel Fragoso Rodríguez :. .. 37 00
Angel Soto Fernálldez.. . . . . . . . . . . 56 80
Antonia Iuf:1nte P{,rez... .... . . . . . 1221 40
Antonio Delgado Leal... . .. . . .. . . 32 55
A.ntonio Día'/; Acuña.. " . . .•.• . .. . 07 20
Andrés Pérez Tl1mayo .•.. .•...... 127°130
Antonio Montero León. . . . . . • . • . • 66
Antonio J\lartínez Belis.... . •.•.•. 59 46IAnton~o ])1arín Pérez............. 103 1 30
,AntoDlo ~untll.naRodrígez........ 50 45
¡Antonio Sllárez Sarmiento. . . . . . . . 39 60
Antonio Tej:tda Terna : .. , 87 60
Antonio 'Jila l~odrígue~ . . . . . . . . . . <~ 23 35
Aurelio Pllcueco Houríguez . . • . . • . U2 00
Benito GÓmer. Extrllda . . . . . . . . . . . 56 70
Benito Rodríguez Cusates. . . . . . . . . 124 46
Benito Vega Estévez " . . 86 00
Balbino Brafiel:i Bello. . . . . . . . . . . . . 11 00
mas Duarte .. , , . . . . . • . . • • . 26 90
Carlos de la Iglesia Ex.pósito...... 55 25
Carlos Ricardo Céspedes •.•...•• ; 1081 86
~. ¡Daniel Bes Pérez.. • . • . • • • • . . . . . • • 31 00
Gue1'l'tllerQs .•.• 'Desiderlo PosadaPérez 14 00
Dionisia Fernández Ca;~~i~i : : : : : 96 20
Domingo Lozano Vega...... .•••• 24 85
Dominador Céspedes Guerrero.... 79 45
Ellas Kavllrro . • . . . . . • • . . . . • . . . • . 12 50
R:varisto Iglesias García. . . . . • . . • . 43 35
Felipe Ganido Castro. • . . . . • . . • . . 35 . 25
Félix Fonseett González • . . • . . . . . . 64 55
Francisco Gómez GÓmez.. . . . . . . • . 44 65
Francisco Medina Jiménez... ..••. 72 45
Francisco l\Iontero Vázquez....... 7 15
Francisco Prieto Gallego.. . . • . . . . . 40 60
IFrancisco de la Rosa Rodríguez . • . 96 20
.Franeisco Romero Cecilio. • . . . • • . . 83 85
[Fl'ancisco Rúdrigue? Moreno...... 48 45
Gabriel Angel Est:1l'egui ..... , . .• • 24 50
Hilario Salva DU1'án.. ...••. ..••.• 45 60
Jesús uel Amo Martínez... .. .. .•• 116 45
Jesús Guerra Berdacía......••. " . 44 85
Joaquín Cintra Céspedes. • . . . . . . . 14 45
•José Ausede" Fllndiño. .•• .•.•.. •. 21 20
José Avilu Luque................ 27 45
JOIiQ Caneuo Canedo. .• .•..•..••. 4 10
José Echevarría Móndez.... .•••. 52 10
José RemAndez González...... ••. 81 !lo
. José Gutiérrez Paradas. . •• . •• • . • 27 85
José Yáüez Oinza................. 1\) 65
Oabo ••••.•• ',' .IJosé Labrada i\1acías . • • • • • . . • . • • • 15 25
'JrOsé Linares Villnlobos. . • . • • . • • • . 88 25
osé Quinza Cidra ....•.•• , . .. • . . 45 25
Josó Robles Fellada. . •.•.••• . • . •. 15 50
Guerrilleros .•.• Jasó Rourlguer. Ramos............ . 21 40
José Rosell Palet.. • . . . • . • .. .. • • • • 24 ::'(1
José Rodríguez Montoya.. ••• ••••• 94 50
José Seijó Vázquez.............. . 4 00
. José Váz'1uez Fraga.. •.• .•.•••••• 69 95
© Ministerio de Defensa
J nanFern:l.ndez CarbaUo •.•.••••.
Juan Miraval Delgado .••••.•....•
Juan Negl'Ín ..•...•.•.•..•...•...
Guerrilleros •••. Juan Pustor Naranjo ..•••••.•..•
Juan Rodríguez Montalvo ..
Juan Ramírez Alves .•••.•••••••.
Juan Sorolla ::.Y1n.rín •. , ..• , •..••..
Cabo ....• ; IJnnn Zamora 1\-1ár'1ues .
Julio Bastiua .. " ..•..• , ......•. ,
Julio Pilleda Pineda....•...•.••..
Juliánl'ineda Pineda ...••.. , .••.
Justo Balazar Expósito .•.•. , ..•..
Lorenzo Soto GÓmez. .• . .••..•••.
Luis Fenol Serrano.•..••••.••.••.
Luis Torres Caldero •..••.••••.•.•
Manuel Alonso AloRSO ••..••••••.
Manuel Arocha Ruano .•.•.••••••.
Manuel Alva.rez Bolaílos .
Manuel Castro López.•..••••...•.
Martín Oabrera Cabréro•.••••••..
Miguel Oano Domínguez .••.••.••
Matías Oampos Richel ...•.•..•..•
Manuel Cintra Cintra ...•..•...•.
Manuel Fuentes Núfiez ••..•..•...
Manuel Faro Monzón ..•••••••.••
Manuel Fernández Díaz..••••.•• '•.
:\lanuel Garcla Fernández .
Manuel Gómez Aroelle .....•..•...
Mannel Mayo López.· ..••.•.•••••
:.\lanuel Navas .
Manuel Fuentes Vilariño ...•.....
Manuel Pérez Vllrela ..••..• "
Manuel Ramos Cobas .•••••.•..••
Manuel Suárez ISnntana ..
Manuel'del Toro Frías ..•.........
:\ianuel Valero Incógnito .
Manuel Vila Rodríguez .
Mateo Gutiérrez FUentes .•.•••••.
Murcial Parrefio .•.•......... " ..
Martín Montero León •.....•••.•.
Gue 111 Miguel Navarro Arroyo .1'1' eros .... M' 1 T E ó't[_Igu.e. orres ,x.p SI.o ..••.•.••..1
:'\arclso Torres Zapata ...•..••••••
Octll.vio Salazar Sánchez •••..•.••.
Pedro Duany ...•....•....•.•••••
Pedro Echevarrfa Fernández .•••••
Pedro González Monié .
Pedro Grave Peralta .....••••.•••
Pedro Martín Gómez•••••••...•••
Pedro Mora Suárez .
Pedro Montero de León ••••••••..
Pedro Hizo Nogales •.•••••••••'•.•
Rafael Castro Figueroa.. • • . .. •.••
Rafael Labrada Macias.•....•. ~ ••.
Rafael Regueiferos Albaretazo ••••
Rafael Silvera Cabrera ... '" •.•.•
Rafael Segneiro Váz'1uez •.•......
Rafael Vera Romatell•.••.•.... , ••
Ramón Gallego Garcí~.••••...•.•.
~amón lIernánder. Rizo .
hamón Ramos .
Ramón Zayas Menduly ••.•••..•.•
Ruperto Duany "
Ruperto Verdú Aldán .
Salvador Musteleira Carvajal. •••..
Salvador Pérez Botella .••....••.•
Santiago Rodríguez López .•. '" '"
Saturnino Fcrnández Medrano ..•.
Severino r...o~ada l'érez •••.•..•.•.
Sevel'ino Rulz Toca . . • • . . . • .• .
Simeón Isaac Rodríguez : ••
1,'omás Gallego Mora •..••.•••• : : :
, Valentín Pereil'a Rcdrígnez ....•.•
Vicente Marzal Ferrer •....•
Sargento •••.••• Vicente Rodríguez Rabanillo' ..••.
Guerrillero. • • •• Victor Arias Martínez .••.•
Otro .••.••••••. Julián Gonzálell Sáez:::·········
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Relación que se cita
Antonio Boladol'el'l Eo1:ulores.• ; ..•
Angel Vidal Monfort .........•...
Antonio Vergada Aub:l.ch .•.....•
Antonio l\!llñoz Fernando •...•.•••
Andrés Porta. Sigues ....•...•...•
Angel Argnés Tor..........•.•.••
A.ntonio Gurcía M!utínez .
Agustín Vidal :VIBrtí .... '" ••....
Antonio Cardona Maciá .•..•.•.••
Antonio Conejo J"ópez•..•.......•
Arturo Falcó l\1ufioz ...••... , ..•
Agustín Plá ToscA. ..•.. ; •.••.....
Antonio l\'Iartínez García. ........•
A.ntoniO González Pérez . . • .. . .
A.ntonio Sanfelíu Snnfelíu ... , .
Bll.utista Verdiel Cases ..•..... , .•
Rraulio Jaime Robledo .••.•......
Cristóbal López Bonavila , .
Constantino Gal'eÍ:1 l\1artínez , •
Calixto i\-Tontes 1'01'0•.•..••.••••••
Soldados de 2.". Daniel Hoyo Querol. .•.. '" .
Damián Alvarez l\léndez •........
Eugenio Maiql1ez Vilaplana....•.
Eusebio Gómez Grima•.........•.
Emilio Galin,10 Arrando .....••.••
E..equiel MPoriano Joaé...•.....•.•
Enrique Lloret MunIat, .•...•.....
Emilio Gllillún Pag:in ... , ....•..
Erueterío l\:brtínez Gil ........•••
Eusobio Salvador Llevnt....•..•.•
Francisco Antonio Pintor .
Francisco Ortiz 1I1uñoz ..••••.••••
Francisco Teruel Romero .....•.••
Francisco Arnau Hernández ...•.•
Frnnciseo Cll.l'1'eras Roselló .•..•.•.
Francisco Morcillo :'tloreDo .••.•...
Francisco Ramón RodrJgllell ...••.
Franci~coAixenón Gorach ..•.•...
Francisco López Pérez....•.•..•.•
Franaisco Siges Balaguer .•...••••
Francisco Soto Aludel!. .•.•....••
Francisco Enrceló Carbonell....•..
Cnbo •.•••.•••• Fernando Sastre Cll.ballero ..•.••..
Gregorio Pradera..•..•.....•• _•..
José Cllmps Alemany•..•... '" •••
.Josó Llop Pros•.•....•....•.•.•.•
José Vázquez Garda .....•....•.•
José Alcaraz Alcamz ....••.•..•..
José Barceló Domenech..•..• , ...•
José Virgilí Queralt " .
Josó Culloro Bonet ••.. '..•••......
José 8ubirats Torrellas .....•...•.
José Fuerte Expósito•...•.....•..
Josó Escudó Fabrega~ ....•......•
SoldadoH de 2.&. José Bullit Munlll ... , , .. , .
José Alarcón Gálvez .. . .
Josó Artigas Llop ............•...
lJosé Martfnell Olivares .•.•......•
lJaime l\Ial'Ín Querol•..•....•...•.
Julio Casals Martin ., ..
Juan Domínguez Pél'ez •....•..•..
Juan Sala Beltrán..••.•.•.••..•.•
Juan Miras Aloaraz ....•.•.••.•..
Jorge Torch Armengu:l.I .......••.
Juan Garda Moya.••...•.••...•.
Juan Gual Borrell .




Jaime Fabregat Ferrer .•••.•.•••.
Juan Halaguer Th:l:ascot•.•.••.•••• ,
:fuan García Ortega. " •.••••• o ••••
,Tllan Oalltro Nava~'rQ.••••••••••••
Boldados de !I.&. Juan Cabanes Mirabel ••••• , •••••
José García Martinez •••.•••••••••
Jaime Pére:¡¡ Morh ••••••••••••••••
Josó 8abater·Roig .
Luis Cases Compañy ••.• o ••••••••
Marcelino Cegll.rra Baruagu6••••••
Marcos DQmingo E<epósito ••••••••
~!i8U(l1Montauel' An¡¡uer& •••• o o,, o
Femández de lerán
d.
Relación que se cita
Madrid 14 de-septiembre de 11l07.
Ct"rcut(J,r'. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.1)
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (p. O. núm. ~09),
se publica. á continuación relación nomlDal de los I~dI­
viduoa que prestaron sus seryic!os en Cuba, pertenecle~.
do al primer batallón del regImIento lnfa~teria de. SeVI-
lla núm. 33, cuyos ajustes han sido termIDados, BID que,
108 interesados hayan reclamado eu pago, á fin de que
llegando á conocimiento de los misDlol', puedan hacer las
~eclamaciones correspondientes.
;Madrid 14 de septiembre de 1907.
Cl:tÉDI'fOS
Clases NOMBRES
.. Pese tl\. Cént••
-- --
~
251Pedro Martínez Vel'dnría ........• 55
. too", Ro"'".", Am••o •..••••. 83 10
S t' Rafael Roca Yivas............... 28 55
argen os ••.•.. :ÑI:muel RovbelPérez•.•.. : ...... 70 80
, Domingo V'edo Carlch..... ~ : ..... 415 86
José Vidal I-Iermid:l........ ; ....•. 238 10
Pedro Pérell Reyes........ ~\ •••• 57 20
Antonio Gómez Manzano•.•...•.• 285 !l5
José Miguel Arias..... '" .......•. 24 65
Cabos .•••.. ·· . Manuel Torres Vila ......••.•..•. 106 !JO
Lorenzo Villalonga Piyato•..•.••• 210 .45
lticardo \'crgnra Reyes•....•...•. 41 15
Jilan Suárez de León............. 41 15
Lorenzo Rarnírez Ramirez ••..•••. 22 90
Miguel Rodríguez Carrillo .•.•.••. 25 40
Manuel Renedl1. Mufioz.~, .....••. 23 30
José Rodr{guez Expósito ......••. WI 90
Gabriol Rodríguez Rojas .•...•••• 14 60
Enrique Rodríguez Péroz ..•....• '. 10 15
Agustín Rodríguez ............... 2<i 30
Manuel Rodríguez Muñoz ......... . 6 60
Dimas &omagosa .•..••...•..•... 11 65
Sergio Pérez Bp.ltrán •..•.•....... 29 90
Primitivo Oduardo , " .•..••..... 24 66Soldados ••.•••. Mariano Martínez 1'amayo.....••. 86 40
Demetl'io Maceó Lozuna...••.•••• 2~ 96
Lucas Milaner Rodríguez .•.••.•• '. 21 3ó
Narciso Milán Díaz............... 23 10
Leopoldo March Gámez ••.•.••.•. 7 86
Manuel Machado Labrado ..•..... 10 16
Augusto Marcos Macias .......... 24 35
Antonio l\fnñoz Merino .•.•.••..• , 63 55
FelilC Velázquez Vnldés ... : .••••. 152 40
Francisco Suárez Lei va •.•..•• _••. 121 66
Felipe Sandoval Roddguez ..•.•.•• 16 55
Oi?·cular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4. 0 !
del real decrlilto de 21 de mayo de 1~06 (D. O. núm. 109),
se pub1ica á continuaci6n r.elaci6n nominal de los indivi-
duos que' prestaron sus servicios en el eiército de Cuba,
perteneciendo á. la brigada.(Cuba EspanoIa), cuyos ajus-
tes han Bidó terminados, sin que los interesados hayan
reclamado su pago, á fin de que, llegando á conocimien-
to de los mismos, puedan hacer las reclamaciones corres-
pondientes.
Madrid 14-de septiembre'de 1~07.
•648 1~ septiembre 190' D. O. n\\m. 000
d
Pesetas ct~,
Soldado de 2.a •• r.lanuel Domeneeh Cortés •.•..••.
Cr.bo ..••.....• ~'IallnelGalieb l\1allafl'é ...•....•.
11¡ignel Roigo 'rones .
. \~\Talluel Juamp(~r~ ~·hau " .
C' Id d d ? a ~,pC<1ro ISllllc .EXPO~!tO'.•.••.••••••
",o a os e ~ .. I'llSCllUl Súnelwz Gi.ln~'d.iol:t. .... , ..
Pedro Oliva Cmml~~ .....• , ......•
. Pl'ur!er.eio l\Jl~djnc~~ Gal'cía•......•
Cor:p.eta ., •.••. \1'edl·o Sorl'ibp.8 Rives ............•
Pedro l\Iarvá Campos , •
Pedro Afión Bajador ....•.••..•• ,
Rafael Roig eamarasa.••.•.•...•.
[{amón Sel'l'a Frejxa..•..•.••.•.•.
Santos Valero Olmedo .
Tomás Grás Vallés ••...•..••..••.
Tomás l'él'ez Juan .
Vicente lIIata Puig.•..........•..
$oldados de 2. a. Vieente :LIlartinez He"náudez .
Viccnt(" Péw7. Estupé •.••.......•.
,J O~~,~~ n ~n ,1Tür~\iJ.o ;::t0mel'o .
€Ferlilín 8"S'uí Pon,;, , ..•... _
H:\'Illl1n.d C'~l'rlllo Oafiarat(', .•....•.
lArtl.1ro de la. }\:'ria. . . . . .. • ....•.•.fosé BarLeiLo .Horl.rigaez..•.•.....































Oircular: Los jefes de los cuerpos ó unidades 'en que
hava servido en Puerto Rico el soldado de Infantería.
losé García Fernández, hijo de Fausto y de Juana, na-
tl1l'al de Roblado (Salamanca), que se filió im el depósito
de Santander el 16 de marzo do 18~6 y que embarcó en
el vapor (Antonio López» eu 20 del mismo mes y afio,
se serv.irán pal tici purlo COI; urgencia al general Inspec-
tor de la Comisión liqni-inriol'lL de las Cu.;)itflníus genera-
les y Snbinspeccioues d(\ 'Citril:llar, especificando las fe-
chas en que tuvieron lugar su alta y baja en el mismo.
Madrid 13 de septiembre de 1907.
El Ipspcctor general,
Gonzalo Fentández de Te~'án
Oinular. Los sellores jefes de los cuerpos ó unida-
des á que haya pertenecido en Filipinas el soldado Fran-
cisco Font Elías, lo particip;min con urgencia á esta Ins-
peccién general.
Madrid 13 Je septieJ?1'tJ1'e de H}07.
Jn Inspector genGTul,
Gonzalo I!emández de Te~'án
Madrid 14 de septiembre de llJO'i. TALLERE.B DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
